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ABSTRAK 
 
 
 
Muhammad Wahyu. 2016. Problematika Komunikasi Dalam Penyampaian 
Informasi Keagamaan Di Majelis Taklim Muhammad Nor Desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Komunikasi 
Penyiaran Islam, Fakultas dakwah dan komunikasi. Pembimbing:  Drs. 
Ahmad Rijali, M.Pd dan Hj. Mariyatul NR, S.Ag, M.Si. 
  Skripsi ini tentang Problematika Komunikasi Dalam Penyampaian 
Informasi Keagamaan Di Majelis Taklim Muhammad Nor Desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Bertujuan untuk mengetahui acara 
kegiatan keagamaan, problematika yang dihadapi, dan upaya dalam mengatasi 
problematika dalam penyampaian informasi keagamaan di majelis taklim 
Muhammad Nor. 
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Subjek penelitian adalah 1 
orang Da`i dan pengurus majelis taklim Muhammad Nor di desa Podok 
Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, 
dan dokumenter. Teknik pengolahan data yang digunakan, yaitu editing, 
klasifikasi data, verifikasi data, dan Interprestasi atau menyimpulkan data. Data 
yang sudah diolah dan diinterprestasikan, kemudian dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, dalam mengambil kesimpulan penulis mengambil metode induktif yaitu 
kesimpulan yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. 
Berdasarkan hasil penelitian, Kegiatan keagamaan di majelis taklim 
Muhammad Nor berupa ceramah agama dan peringatan hari-hari besar Islam. 
problematika komunikasi dalam penyampaian informasi keagamaan cendrung 
memiliki permasalahan yang cukup banyak, namun hal tersebut dapat diupayakan 
dan di atasi oleh komunkator dan panitia majelis Taklim Muhammad Nor.  
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